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II. I N D Í T V Á N Y , 
országos érdekű ' kutatások eszközlésére vonatkozólag. 
Az országos segély, melyben tá rsu la tunk azon czímen részesül, 
h o g y országos é rdekű köz leményeket és ku ta tásoka t eszközöljön, 
kötelezi azt, a tudomány népszerű ter jesztésén kívül, önál lóbb búvár-
la tok eszközlésére is. Ezt szem előtt t a r t va , társulatunk évenként 
2000 for intnyi összeget arra s z á n t , hogy ily buvárlatokat előmoz-
dítson, s különösen egyes, országos érdekű s eredeti s zakmunkák 
í ra tásá t tűzte ki czéljáúl. H o g y e vál lalatot edd ig kellő s ike r nem 
koronáz ta , s különösen, h o g y az tudósaink körében a czélzott mun-
kásságo t lé t re nem hozta, nézetem szerint sem a vállalat czélszerüt-
lenségét , sem tudósaink közönyösségét nem bizonyí t ja ; h a n e m egye-
düli oka abban rejl ik, hogy a czél elérésére eddig nem a legalkal -
masabb módokat használ tuk. —; E nézetem által indít tatva, bátor-
kodom it t indí tványt tenni a r r a nézve : mi módon használ tassák fel 
az országos é rdekű ku ta tásokra szánt 2000 forint . 
A sok évi tapasztalás , me ly egyes ké rdések re kitűzött pályá-
za toknak gyakor i s iker telenségét , különösen hazánkban, k imuta t t a , 
t á r su la tunka t azon határozatra .vezette, h o g y azok helyet t inkább 
egyes tudósokat bízzon meg ily feladatok megoldásával , s az így 
készült munká l a toka t díjazza. A tudományos búvár la tok eszközlésé-
nek e módja minden esetre azon előnynyel b i r a pályázatok felett , 
hogy a díjat előre biztosítva, a megbízott szakférfiút sokkal i nkább 
buzdí t ja munkára , mint ha a d í jnak kiádása m é g a biráló b izo t tmány 
határozatá tól f ü g g . — És mégis , ezen kecseg te tő feltétek mel le t t is, 
nem akadt t u d ó s , ki a ki tűzött kérdések megoldására vállalkozott 
volna. 
Bármi ly meg lepő legyen is ez e r e d m é n y , megmagyarázha t juk 
azt azon körülményből , hogy a tudós gondolkozása többnyi re csak 
oly kérdésekre van irányozva, melyeke t ö n m a g á n a k állit. A pályá-
zatoknál, úgy mint a megbízásoknál , más á l l í t ja a feladatot és más 
oldja azt meg, s csak is ez lehe t oka annak, b o g y a l egnagyszerűbb 
tudományos v ívmányok, kevés kivétellel, nem ezeknek, h a n e m a 
tudósok öntevékenységének eredményei . — Véleményem ennél fogva 
az, h o g y tá r su la tunk czélját l eg jobban ú g y f o g j a elérni, h a tudó-
sa inkat öntevékenységre buzdítja, s ez elvet követve , bátorkodom a t. 
társula tnak következő szabályzat é le tbelépte tését ajánlani : 
Szabályzat országos érdekű kutatások eszközlésére vonatkozólag. 
i . 
A k. m. Természet tudományi Társula t évenként 2000 fo r in tny i 
összeget oly t udományos munká la tok előmozdítására fordít, me lyek 
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az ország te rmésze t i v i szonyainak ku t a t á sá t és i smer te tésé t czélozzák, 
v a g y oly módszerek k i p u h a t o l á s á v a l fog la lkoznak , m e l y e k segé lyé-
ve l fö ld jének és t e rménye inek okszerű fe lhaszná lása t ö r t é n h e t n é k . 
' ." 2. 
Ez összeg é v e n k é n t m á s - m á s szakbel i m u n k á k r a ford í t t a t ik , és 
p e d i g az i-sö é v b e n gazdaság i , a 2-ikban te rmésze t tan i és meteoro-
lóg ia i , a 3- ikban ál la t tani , a 4 - ikben v e g y t a n i és kohászat i , az 5- ikben 
növénytan i , s v é g r e a 6-ik é v b e n földtani és á svány tan i m u n k á l a t o k 
d í j azásá ra . E h a t évi időszak mul t áva l a s z a k o k n a k e lőbbi sor rende 
ú j b ó l kezdeté t veszi . 
3-
I ly m u n k á l a t o k kivi te lével jóhitelü szakfér f iak b í za tnak meg, 
és p e d i g a megb íza t á s t á r g y a , s a megb ízo t t személye évenkén t 
pá lyáza t a lap ján ha tá roz ta t ik m e g . 
4-
Az e czé lból k ih i rde te t t pá lyáza tban bá rk i részt vehe t oly 
m u n k á l a t n a k tervezetével , m e l y a f en tebb i czélnak m e g f e l e l , s a 
p á l y á z a t évében soron levő szakmához t a r toz ik . — E szer int a be-
a d o t t te rvezetek v o n a t k o z h a t n a k az ország va lamely részében teendő 
ú j ku t a t á sok ra és utazásokra , v a g y a k i eme l t czélt e lőmozdí tó szak-
m u n k á k í rására . 
A pá lyázók neveiket b e k ü l d e n i s egysze r smind ki fe jezni köte-
lesek , vájjon az egész 2000 f o r in tny i összegre , v a g y a n n a k mi ly n a g y 
részére t a r t anak igény t . 
5-
A beadot t tervezetek m e g b i r á l á s á r a a vá l a sz tmány évenkén t 
e g y szakfér f iakból álló, l e g a l á b b h á r o m t a g ú b izo t tmányt választ 
me ly azoknak czélszerüsége f e l e t t itél, s a vá lasz tmány beègyezésé-
ve l a pá lyázók közöl egyet , v a g y , ha a rende lkezésre á l ló Összegből 
te l ik , többeke t megb íz t e r v e i k n e k kivi te lével , s egysze r smind a kí-
ván t összeget d í j g y a n á n t oda í t é l i . 
A díj r endszer in t a m u n k á l a t befe jez téve l , mégis , h a a n n a k 
k iv i te le pénzk iadássa l já rna , részben már a megbíza tás a l k a l m á v a l 
ada tha t ik ki. 
6. 
H a a szakb izo t tmány a beadot t t e rveze teke t czé lszerüeknek 
n e m talál ja , s í g y a ki tűzött összege t i g é n y b e nem veszi, a k k o r annak , 
mi re ford í tása f e l e t t a t á r su la t v á l a s z t m á n y a határoz . 
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